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Cf. Newsholme， Vital Statistics. 4・ed.::3 p. 2，3; Schnapper-A刊 dt，Op. cit.， 
出. 11; Schott， Statistik， 3.A. '22 S. 2"附
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Cf.Block， Trai te th邑orique<:t pratique de Stat.istique， 2.岳d.'86 p. II ; di tto. 
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.23) Cf. Bldck， op. cit. pp. 11-]:3-; Lexis. Art "fitati.stik，" im Courads Hand-
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Cf. v. Mayr， op. cit.， 2.A. SS. 162， 163 l1. 331 
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